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Aujourd’hui au cœur des cultures télévisuelle et adolescente, la dystopie possède une histoire riche 
et méconnue qui reste à découvrir� Ce volume illustré offre un aperçu chronologique et analytique 
d’œuvres francophones – paralittéraires ou d’avant-garde – qui, à cette enseigne, mêlent projection 
dans le futur et vision critique de la société� De 1840 à la Seconde Guerre, les caractéristiques 
visuelles de la dystopie permettent de cerner un imaginaire central dans la littérature et les arts� 
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